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A L V A J Á R
(LA SO VAUIUL A|
'  -Opera 3 felvonásban. Iria Románi, fordította Deák Ftílöp Sámuel, zenéjét szerzé Bellini.
fe á  _____________________  (Rendező: Szabó )
( gróf* a falu földes ura
Teréz* özvegy molnárod 
Amina, fogadóit leánya 
Elvien, tehetős falusi ifjii
Tóthfaíusi.
- Medgyesinó, 
- f N. Huber Ida. 
-R F e k fé r.p  m
Liza, özvegy íogadósné 
Allessio, falusi legény 
Jegyző
A gróf inasa — —





Jegyeket válthatni reggeli 9 órától 12-ig délután 3 —5 óráig a színházi pénztárnál.
lia tati dijak: Alsó és közép páholy 3 írt. 56 kr. Csaiadi páholy 5 frb Másod emeleti páholy 2 frt. 5í% Támlásszék 90 kr. Fóldszinli záriszék 
J&O kr. Emeleti zárlszék 4 0  kr. Földszinti bemenet 4 0  kr. Karzat SO kr. Gsrnison őrmeslerlol lefelé 20 kr. Gyermek jegy 20 kr.
Kezdete 7 órakor vége 9 után.
1 8 6 8 . Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1868
